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La dotació dels serveis
La Generalitat de Catalunya, preucupant-se a l'úUim d'aquest problema cab¬
dal, tota aquesta setmana ha tingut els seus coneeilers reunits en una mena de ses¬
sió perkoanent buscant la fórmula que solucioni les dificultats existents posant
d'acord els punts de vista espanyol i català, els quals, nàturaiinent, són contradic¬
toris, o alióenys poder-nos presentar una pildora daurada que dissimuli l'amar¬
gor que fatalment ha de produir-nos la trista realitat fruit de la po'ítica seguida
pels governants de Catalunya, preocupant-se més de's interessos de partit o per¬
sonals que els de la pàtria.
Mentre durava la discussió de l'Estatut, molts sacrificis, claudicacions, varen
ésser ofertes a la nova ara de la Concòrdia; quan els que no pagàvem tribut al nou
culte, ens en lamentàvem, se'ns contestava que els sacrificis no esdevindrien inú¬
tils, els polítics d'ara no eren com els d'abans, cada dia quedàrem més amical
Azi ña, el més gran amic de Catalunya en tot el temps, seguiria governant, ens
orotegiria i tot aniria com una seda.
La realitat, però, ha vingut i ha desfet els bells somnis. Ja fa dies que els re-
presenfants de ta Generalitat lluiten aferrissadameni per a fer surar una altra fór¬
mula de concòrdia.
La fórmula proposada no sabem quina és. Ei secret diplomàtic, l'èxh de la
negociació exigeix la reserva més absoluta.
Mentrestant, en la premsa que es diu nacionalista, hi veiem passar de tard en
ard el pensament d'un conseller, o el d'un líder d'un partit català; hom hi paria
de qtit'òmetres quadrats, d'habitants, de necessitats de la «regió», del que ens do¬
naran, de ço que ens regatejaran i del que ens negaran. A això ha quedat reduïda
tquella flamant Répública Catalana que el senyor Macià proclamà un dia d'abril
de fa dos anys.
La proverbial claredat catalana si no ha mort deu dormir el son dels justos,
ningú en aquest moment gosa parlar clar i català, des dels «herois» de Prats de
Motiló als agabelladors del seny ancestral tothom calla, el problema nacional de
Catalunya ha quedat reduí! a un regateig de marmanyeres. Ningú diu a L'Estat es¬
panyol: «No volem que ens doneu res, no ens podeu donar res: parlem del que: ne?
cessiteu que us paguem per a poder cobrir els vostres pressupostos; dieu ei que
necrssitcu per pagar els setveis que queden de la vostra compe ència segons
l'Estatut, i amb aquesta base poder deduir el tant per cent dels ingressos de Cata¬
lunya que han de passar a la caixa de l'Esta*; I el que sobri, poc o molt, resti per
a nosaltres per fer-ne ús amb tota llibertat». Amb qualsevol altra base que sigui
accepiada, farem un pa com unes hòsties ilrrêparablëmënt anfrà l'Esfaiui al fra¬
càs, i tot el que amb ell va lligat, ja que sense elasticitat en els pressupostos i te¬
nint d'esperar que l'Estat ens mesuri les necessitats no hi haurà manera defer
viure, i més tenint en compte que en úUim lerm'é els que hauran dè llescar-nos
el pa seran les Corts espanyoles, els diputats de les quals, per'experiència llarga
I un xic pesada, sabenn com les gasten.
Repetim, tòi'Sistema que no tingui com a base èl nostre treball i la nostrà'ri-
qnéséV'sérà no solàfbéht una burlà de l'Autonomia, sinó que fatalment ens porta-
riiirfraeàà més absélüt. Si s'aprova quàlsevol altra fórmula, en ei millor dels er¬
aos ens durà a qtïe la Generalitat solailient podrà mantenir els serveis ai nivell
que ena els deixi l'Estat espanyoT: tot intent demillora ens portarà forçosament un
augment dels impostos i per vergonya" nostrX sentírem sortir de llabis catalans:
«goveriitfii-nbs altra vegada en càsteifà si ens ha de sortir menys car».
El règim polític d'Andorra
Aquests dies en que el minúscol Es¬
tat ocupa un lloc preferent en la polí¬
tica internacional, amb motiu de les ex-
trelimiiacions comeses pel Consell de
la Vail i de la subsegüent entrada dels
gèhdarm'ès trancesdà pér a ^es'ablff hl
laiegaiilat vüihérada i feí-'possíble qúe
enTés eleccions "qtie hi ha convocades,
el poblè es pugui' manifestar, lliüré de
les còac'ciòns, creiem d'àcíuaííiat do¬
nar ún ésbbç del règim poííiié que du¬
rant de "temps 'ba regit eh aqtiest tros
de la terra catalana.
^ Sense cap mena de dubjc, Jurídica¬
ment Andorra constitueix un principat
—^no iiria República com acostumen
dir éls 'ibàhuals de Geografia en ús en
lea nostres escoles—sota la dependèn¬
cia del Bisbe d Urgell, la dignitat del
qual porta aparellada la de Príncep de
Andorra. Els drets de França deriven
d'antigues concessions dels bisbes de
Urgell a les cases feudals del Migdia de
França, especialment a la casa de Foix.
,Eis drets de la qual sobre les Valls pas¬
saren als reis de Navarra i aquests als
de França, per salvaguardar llurs drets
de l'ambició dels comtes d'Urgell i
altres senyors catalans. De fet, però, les
atribucions del Bisbe d'Urgell i del
Prefecte dels Pirineus Orientals, que és
el representant del President de la veï
na República, són iguals, els anomenen
«els jutges» i conjuntament legislen; al¬
gunes vegades, però, el Bisbe—príncep,
en ús de la seva sobirania-^ha decretat
lleis, les quals han estat acceptades i
bbeïdes pels andorrans.
De la coordinació de l'exercicMe les
funcjons senyòrials dèl feudataflTés di¬
gui aquest comte de Foix o President
de la República Francesa, n'ha sortit el
règim po'ític de la Vall. Andorra,
doncs, no és ni una república sobira¬
na, ni molt menys Un Estar protegit, ço
primer perquè entre els seus organis¬
mes de govern no hi té un poder le¬
gislatiu, el Consell de les Valls no és al¬
tra cosa que un cos executiu, el qual
presidit per un Síndic actua sota la so¬
birania dels co-prínceps i si alguna ve¬
gada* com ara ha tingut pretensions de
legislar, ha moUvat la intervenció dels
poders sobirans que han fet respectar
els seus drets. Andorra, tampoc no està
sotmesa a un protectorat, la mitra ur-
gellenca és molt més que un protector,
segons l'accepció que aquesta paraula té
en el Dret internacional; en canvi Fran¬
ça és molt menys, ja que lots els seus
drets es fonamenten i poden reduir-se
8 la concessió d'un feude.
Establert fermament damunt d'aques¬
ta base el règim po í ic d'Andorra ha
sofert diferents canvis políiico-adminis-
tratius, ais quals generalment els co-
prínceps no ban oposat resistència. Ara
f« poc ha estat reformat el sistema elec¬
toral. Pel contrari han estat contraris
i s'hi han oposat resoltament a la intro¬
missió a la Vall d'elements desmoralit¬
zadors, que moltes vegades no són al¬
tra cosa que agents a sou d'aferistes,
els quals, com ha passat fins ara, aju¬
dats per quatre caps calents, volen dis¬
fressar les seves intencions inconfessa¬
bles abrigant se amb noms pomposos,
s'havien fet amos de la situació. La pa¬
cífica població andorrana es trobava
embolicada, per la coacció d'una mi¬
noria audaç, en una sèrie d'avalots i
extralimitacions que fatalment haurien
portat a la fi les llibertats andorranes.
Els fets actuals hauran estat sembla
com una tempesta d'estiu. Andorra so¬
ta la tutela de les seves autoritats
legítimes, alliberada dels agents provor




El Consell de Ministres
de la República
En ei Consell extraordinari d'ahir fo¬
ren spfOvats els decrets de traspàs de
TOrdre PùbPic i d'Aviació civil ala Ge¬
neralitat de Catalunya.
Ma'g'-at els desmentiments oficials,
sembla que en el Consell van sorgir se¬
rioses discrepàncies a prxtpòsit de la
valori'zició dels serveis d'Ordre públic
que htn de tráspassár-se a Catalunya.
S'assegura que si persisteix l'actitud
d'intransigència en que s'ha coMocat el
ministre de Finances senyor Viñuales,
els catalans reiiraran el seu represen¬
tant al Govern, la qual còsa produiria
la crisi fulminant del Ministeri Aziña i
significaria un contratemps gravíssim
per a la bona marxa del nostre règim
autonòmic.
El Centenari de l'Oda
a la Pàtria
Avui es compleixen els,cent anys de
l'aparició de la famosa «Oda a la Pà¬
tria» d'Aribau.
Ens plau reprodnir uns mots que
amb tquest motiu ha escrit l'il'lustre
mestre de les lletres aiatalanes Joaquim
Ruyra:
Aríbau
L'oda cA la Pàtria» de l'Aribau em
fa l'efecte d'un ametller florit al cor de
l'hivern. Es un pom de flors fora de
temps, el pressentiment d'una primave¬
ra encara llunyana. En el moment d'a¬
quest pressentiment, d'aquest somni, ei
seu autor es sublimà fins al puni de
centuplicar la pròpia valor personal.
No sols els seus sentiments i les seves
aspiracions traduïren quelcom que pas¬
sava desapercebut als seus contempo¬
ranis, sinó que el seu llenguatge excedí
en perfecció el dels més gloriosos poe¬
tes de 1 esdevenidora renaixença.
Aquests estats de subconsciència que
reparem en la psicologia individual,
existeixen també en la col·lectiva d'un
poble, i l'Aribau fou el primer a cop¬
sar les vibracions i clarícies d'un d'a¬
quests estats de l'ànima catalana en el
seu temps. Això sol basta a glorificar-
lo com a poeta. La seva oda traduïa el
sentir general, i s'hi acordà i va aixe¬
car-hi ressons cada dia més vius.
J. Ruyra
El Consell de la Generalitat
Ahir ma í es reuní de nou el Consell
executiu sola la presidència del senyor
Macià per a continuar estudiant ia qües¬
tió relativa a la valoració dels serveis
traspassats.
La reunió durà fins a La una de ia
tarda, hora en que fou sospesa.
El senyor Pi Sunyer manifestà que d
Consell es reuniria a les cinc de la tar¬
da. Referint-se als grups en que està
fraccionada l'Esquerra digué el senyor
Pi que no havia d'afegir res de nou al
qde digué en la seva darrera conferèn¬
cia i per altra banda el Consell havia
tingut en aquests últims dies ocupa¬
cions més importants que les políti¬
ques.
i S'insisti de nou sobre la valoració de
serveis, fent-Ii>eure la contradicció que
existeix entre les declaracions del se¬
nyor Aztñi afirmant que aquesta és
qüestió ja resolta i tes reunions quasi
éonstants del Consell, a ço que contes¬
tà el senyor Pi que é8i)re€Í94enir -pM-
sent que els consellers que foren a Ma¬
drid tingueren que donar al Consell
compte detallat de les gestions efectua¬
des prop del Govern de la República.
El senyor Alavedra manifestà a|s pe¬
riodistes, per encàrrec del President,
que no podia rebre'ls aleshores i que
potser ho podria fer a la nit.
A la tarda, a les cinc, quedà reunit
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noviment ei Consell Ei senyor Coro-
minas, que fou ei conseller més coma-
nicatiu, es limità • dir que en tot cas el
qui faciiilaria una referència del que hi
hagués seria ei senyor Pi.
El Consaii continuà sense interrup¬
ció i Gns ai grup que formaven els pe¬
riodistes a la galeria gòtica arribà el ru¬
mor de que ei President i alguns con-
aeUers havien sostingut una llarga con¬
versació telefònica amb Madrid, amb ei
ministre de Marina probablement.
Per últim, a les nou, el senyor Pi va
rebre ais represenàants de la premsa.
Ei primer conseller els va dir que la
viioració dels serveis anava desenvo-
lupant-se feliçment, puix si bé en prin¬
cipi s'estava ja d'acord, faltaven petits
detalls que interessava aclarir bé, a
quin G s'havien soi'iicitat unes dades
estadístiques. Tributà elogis a les facili¬
tats que havien trobat en el Govern de
la República i digué que des del pri¬
mer moment estava convençut d'obté-
nir-Ies, ja que la posició de la Qenera-
iiUt era la justa 1 equitativa.
Ei senyor Macià, dirigint-se ala infor¬
madors ets va dir:
—Tot ha anat bé, com han pogut
veure vostès. 1 així havia d'ésser, per¬
què hi ha coses que tant si es vol com
no, han de sortir endavant, perquè són
de raó. 1 del resultat hem de felicltar-
nos-en els d'aquí 1 els d'allà, perquè és
en beneGci de tots.
Després ,el senyor Macià conversà
amb els periodistes en èl terreny de la
intimitat sobre diversos temes, un dels
quals fou lamentar-se de determinades
caanpanyes polítiques que es fan en al¬
gun sector de premsa 1 que empetitei¬
xen, al seu juí, el tó de los polèmiques.
RAJOLES DE VALÈNCIA
preus reduïts
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.° 44
ELS ESPORTS
Boxa
De la vetllada del proper dissabte
al Teatre Bosc
El combat «clou» de la vetllada pro¬
met ésser interessant degut a que el ne¬
gre Renico Simons farà el seu debut a
Espanya, havent vingut contractat per
actuar el proper dia 10 de setembre a
Palma de Mallorca en una vetllada que
hi ha d'actuar Paulí Uzcudun.
En quant a Josep Liberato vé a ju-
gar-se una carta decisiva per a la seva
actuació a Catalunya, ja que fa pocs
dies va fer la seva presentació a Barce¬
lona, perdent per punts davant de Joe
Wdlà, 1 que de perdre el proper com¬
bat se li podrien tancar les portes per
boxar a Catalunya.
Cal remarcar l'encert dels organitza¬
dors en posar dos preus únics per a
aquesta vetllada, o sia tot el primer pis
(entrada general) al preu de 1*25 pesse¬
tes i dues pessetes les Gles de «ring»,
exceptuant les dues primeres Gles que
aeran al preu de 2'50 pessetes.—J. B. P.
E Vallmajor Cahó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hora de dapatx: De 10 a í de 4 a?
Dtacà)ta, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
llmacló de contractes mercantils, etc.
Plaiefal Niquela! Bron2ce}at
de tota classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils 1 maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : BALME3, 11
MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATABÓ BARCeLONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185, l.er, 'i.'-entre Arlban I Universitat




Aquest artista conveí nostre exposa a
la Casa Domènech una do<zena de re¬
trats: onze al csrbó i un al pastel, que
són dignes d'ésser visitats i contemplats
detingudiiment.
Ets qui de lemps segueixen el procés
artístic de l'obra de Finet no crec que
amb Itctual i recent aportació seva ha¬
gin pogut queckar decebuts ni remota¬
ment, gns ben al contrari; al menys a
ml, que l'he conegut a través dels re¬
trats penjats suara en la susdita Casa,
m'ha causat l'impressió de trobar me
davant d'uu dibuixant segur, de sensi-
biliíat exquisida í amb unes obres d'un
grau de maturitat diGcllment assolible.
Hi ha entre aquesta col·lecció dos
veliards, al carbó, amb sengles bigotas-
Bos, de posat serè i bonhomia a flor de
pell, que són senzillament anímics.
Quan us hi trobeu al davant sentiu
unes irresistibles ganes d'entaular-los-
hl conversa 1 si com jo els coneixeu,
poder-los dir: Vaja, senyor Fulano, està
«clavat»!
Hi ha també la noia de les trenes—
lambé al carbó—que és un trebail deG-
nitiu i sens dubte el millor de la Sala.
Aquest retrat el revaloritza el compren¬
dre des del cap Gns a la cintura, amb
úna posició de cos ¡braços enceriadíssi-
ma i del conjunt del qual Finet n'ht tret
un partit Immillorable amb la valoriíza-
ció de línies i de tonalitats. Crec jo que
Finet hauria, com en aquest retrat, de
fer jugar un xic e! tema i no gastar tan
de bé de Déu d'enginy en retrats expo¬
sats a priori a esdevenir fats i vulgars.
Finet com a dibuixant pot fer alguna
cosa més que uns rostres sobre dues
solapes estendardúzides. Ei pastel ex¬
posat és força reeixH; no obstant prefe¬
rim el Finet dibuixant.
Els tres retrats esmentats poden obrir
sense por les portes d'una bona expo¬




Venc dues màquines de cosir roba
b'anca, quasi noves, a meitat de preu.
Beat Oriol, 18, de 7 a 9 del vespre.
NOTES DEL MNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Correspondència oGclal.
Foment.—Jornals; Factures; Drets
carregament paret R. de Llúria; Adju¬
dicació concursos suministre material
casa R. de Llúria; Vacances; Peticions
veïns Massevà; Clavé i Ros; Permisos.
Hisenda.—Factures; Vacances; Plus
vàlua.
Acabament de la vaga
de fusters
Davant la no cumparecència, ahir
tarda, del President del Jurat Mixte del
Ram de la Fusta, que segons dèiem en
la nota d'última hora d'ahir, havia
anunciat la seva visita per presidir una
nova reunió dels patrons i obrers fus¬
ters en litigi, i que per telefonema l'ha¬
via igualmrnt excusada, els patrons 1
obrers insistiren en que era necessària
la celebració de la reunió per resoldre
deGnitivament ¡'assumpte sense neces¬
sitat de perdre més jornals. A aquest G
pregaren a l'Alcalde, senyor Rabat, que
presidís la reunió, la qual fou Imme¬
diatament celebrada.
En sortir da la reunió a les set de la
tarda, el confí ete estava resolt. Patrons
I obrers s'havien posat d'acord accep-
lant-se unes bases en el fons exaciament
iguals a les ja aprovades abans d'ahit,
si bé amb algunes lleugeres variacions
de redacció, i fent-s'hi constar en el
preàmbul que es cumplirá aixímatelx
ço establert en la recent Llei del Minis¬
teri de Treball sobre el ram de cons¬
trucció.
Avui, per tant, s'ha reprès el tre¬
ball.
Notes Religioses
Divendres: Sant Lluís, rei de França
i Sant Genis d'Artés.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep en
sufragi de Carme Gibert (a. C. s ); ex¬
posició a dos quarts de 7 del matí; a les
9, oGci; vespre, a dos quarts de 8, trisa-
gl. Completes cantades per la Rnda.
Comunitat alternades amb el poble, Te-
Deum, benedicció i reserva.
Baiüka parroqtüal de Santa Maña.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des deies 5'30 a les 9. ta úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, {mes
del Paríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7, novena a Santa Helena; a les 7'15,
rosari, visita al Santíssim i novenes a
l'Assumpta I a Sant Lluís rei de França.
Demà, tarda a dos quarts de 7, Vla-
Crucis als Dolors.
Paffòqaia de Sani Joan i Sani /tsep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
dons a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via-Crucls.
NOTICIES
ObscrvatAri Mete«r«l^e éa Im
EicAlet Plet éa Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 24 d'agost de 1033
Hores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
I Altura llegidai 762 2—7611
Baróme^ Temperatura» 27'—28*• "
All. reduïda» 759'—758 6




















t » Releete! 20'8
^ Direcció» NE-E—S SE
1 Velocitat segon» 1' 2'8
I Aaemòmetra» 692
, Racarregut 86'5





kritat dai cal; CS — CT
Oiiai ii la mar! 0 — 1
i'abfarvadar J. Roca
Ha estat visitat l'Alcalde, senyor Ra¬
bat, per una Comissió d'aparcers de
diferents vinyes i hortes dels contorns
de la nostra ciutat, queixant-se-li de que
fa unes nits uni colla d'individus resse¬
gueixen aquelles vinyes i hortes, fent
malbé les seves plantacions i ocasio¬
nant-los considerables perjudicis.
L'Alcalde prometé ocupar-se de i'ar
fer, i seguidament foren donades les
oportunes ordres als agents de l'auto¬
ritat.
—No sé pas què 11 regalaré a la Ro¬
sa pel seu Sant. Té tantes coses fa...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
Demà, a les deu, a l'Hospital Militar
de Barcelona, es veriGcarà el reconei¬
xement deGnÜiu dels individus que es









Agència oGcial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
El proper dissabte, per la nit, els
veïns del carrer d'Onofre Arnau cele¬
braran la seva festa. El carrer estarà
adornat í lliuminat profusament. Ame¬
nitzarà la festa l'«Orchestriña Royalty».
L'Institut Geogràâc Cadastral hi co¬
municat a l'Ajuntament que per ordre
superior, retira un dels dos geòmetrei
que d'un temps ençà treballen en el
terme municipal de nostra ciutat, efec¬
tuant el cadastre de terrenys, per haver
de fer els mateixos treballs en el term e
municipal de Cabrera.
Preguem a les persona o eniltata
que ens trametin nota o arttela qpe
ho facin en català si volen veure'ls pa-
bltcats car no disposem de temps per a
tradidr-los.
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Noticies de derrera tiora
IntormacM <le l'Agtocla Pabra per conlertade»
Barcelona I
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya I
Situació general atmosfèrica d'Euro- I
pa a les set hores del dia 24 d'agost *
de 1Q33:
L'anticició de l'Ailàntic s'estén des
de les Açores fins a França i Nord
d'Espanya donant lloc a bon temps amb
cel serè i vents fluixos.
Al Nordoest d'Irlanda, Itàüa i Polò*
«lla estan si uats eia centres de tres de¬
pressions baromèlriques sota l'influèn¬
cia de les quals ha empitjorat el temps
a gran part de l'occident d'Europa, so¬
bretot entre els ptï los Bàltics i les re¬
gions alpines, on hi ha vents forts del
Nord, es registren p uges i baixa la
temperatura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps amb cel serè a 1 interior,
i domina cel núvol i boirós per les co¬
marques costaneres.
Els vents són fluixos de direcció va¬
riable, excepte per l'Empordà i curs in¬
ferior de l'Ebre on bufen del sector
Nord.
La temperatura màxima d'ahir fou de
31 graus a Tortosa, i la mínima d'avui
a Capdella de IC graus.
El nou delegat de FEstat
al Port franc
Aquest mati ha estat al Govern civil
amb objecte de complimentar al senyor
Ametlla, el nou delegat de l'Estat que j
pendrà demà possessió del càrrec. •
Tot plegat res ^
El director la presó ha visitat al
governador civil i li ha explicat el suc¬
cés de què donen compte alguns diaris
del matí, el qual es redueix a que un
pres tocat del bolet ha apallissat un
guarda amb un mànec d'escombra.
L'hora d'acabar els espectacles |
El governador ha ordenat a totes les
comissaries de districtes que s'obligui
als empresaris a acabar les funcions a ^
l'hora que senyala ei reglament d'es-
pectacles. |
La reunió de la Junta de Seguretat
Demà arr baran a Barcelona el sub- >
secretari de Governació senyor Espià i j
el director general de Seguretat senyor 1
Andrés, amb objecte d'assistir a la re¬
unió que ha de celebrar la Junta de Se¬
guretat de Catalunya.
£1 preu de venda dels específics
El conseller de Sanitat, Dr. Dencàs, '
ha dit als periodistes que el conflicte I
plantejat amb motiu de la reglamei^^ta- |
ció de la venda d'específics ha entrat '¡
en un compàs d'espera. |
Les causes amb motiu dels atemp- ^
tats contra les ebenisteries
Han passat a l'Audiència les causes
instruïdes pel Jutjat especial amb mo¬
tiu dels atemptats contra els tallers de
ebenisteria; amb motiu d'aquests suma¬
ris hi han 21 processats, 14 són a la
presó, 5 disfruten de llibertat provisio¬
nal i 2 estan processats en rebel·lia.
£1 conflicte del ram tèxtil
a Sabadell
Els obrers de l'art tèxtil de Sabadell,
amb motiu de no haver estat accepta¬
des pels patrons les bases que els fo¬
ren presentades, celebraren anit una
Assemblea magna per a acordar l'acti¬
tud a seguir davant del conflicte.
En la reu lió va prendre's l'acord
d'establir, començant avui, la jornada
de set hores.
Setmanari denunciat
Ha estat denunciat pel fiscal el set¬
manari barceloní «fLlibertat», per la pu¬
blicació d'un article injuriós pels jut¬
ges.
Extradició
Pel Govern espanyol ha estat conce¬
dida l'extradició del súbdit francès An¬
toni Liroca, que usava també el nom
de Antoni Manzoni, el qual es'à con¬
demnat a mort pels tribunals francesos
per un delicte de sang,
Madrid
3'30 tarda
La valorització dels serveis
Notícies contradictòries
Els diaris d'oposició diuen que el
Consell de ministres que ha de cele¬
brar-se avui sota la presidència del se- ;
nyor Alcalà Zimora pot tenir interès .
per la suposada actitud de resis'ència j
en què s'hi col·locat ei ministre de Fi- 1
nances en la qüestió de la valoració t
pels serveis traspassats. Això fa que |
creguin àdhuc en una crisi. í
<EÍ Socialista» ho qualifica d'una fan- |
tasia més, tota vegada que entre el Go- í
vern i la Generalitat s'ha arribat a un
acord perfecte.
Per la nostra part podem dir que les )
impressions recollides aquest matí als ,
centres oficials és francament optimista \
i que S'ha arribat a una solució satis- |
factòria sobre tots els punts, després de j
les entrevistes celebrades abir entre la |
Generalitat i el Govern. [
L'activitat espanyola a Rio de Oro.-
La noticia d'una operació de policia
a Ifni I
El senyor Ramos va negar veracitat a !
unes declaracions que li atribueixen |
respecte a unes suposades operacions ^
a Ifni i que costà la vida a dos indíge- |
nes. Digué que suposava que s'havia
intentat fer una senzilla maniobra de
vigilància o reconeixement en aquelles
costes produint-se l'agressió que costà
dues baixes.
El senyor Garcia Valdecases entregà '
al president de la Cambra una propo¬
sició incidental demanant al Govern
donés explicacions referents a l'inci¬
dent d'Ifni explicant l'actuació militar
a la costa africana. El senyor Casares
Quiroga tractà de convèncer al senyor
Garcia que retirés la proposició. El di¬
putat granadí manifestà que ell no la
retirava. Ei senyor Ayuso redactà altr«
proposició demanant que no s'aprovi
l'article primer del dictamen sobre se¬
lecció del professorat sense que es dis¬
cutís la proposició del senyor Garcia
Valdecases. Aquest debat s'havia de
produir a la sessió d'ahir.
Al Congrés es deia que el Govern
francès ha indicat a l'espanyol la con
veniència d'exercir amb major cura la
vigilància a Rio de Oro per a corregir
els intents de contraband i sotmetre ala
insurrectes. A Cabo Juby la Villa Cis-
neros el territori és molt reduït i quan
les nostres tropes cl rebassen es corre
el risc de cauiie en poder dels nòmades
els quals fan presoners per a després
demanar-ne el rescat. Algun diputat re¬
cordava un article del general Duboc
que deia que Espanya permet el fer¬
ment de l'anarquia i que les tribus més
bel'licoses són mestresses del territori,
afegint que és indispensable que el Go¬
vern francès iniciï converses amb l'es¬
panyol per a que aquest s'imposi als
bandolers o al menys per a reconèixer
a França, si el cas arilba, el dret d'in¬
ternar-se al territori espanyol per a per¬
seguir-los.
Aquestes conversacions sembla que
han començat essent-ne una conseqüèn¬
cia directe l'incident d'ifni.
<EI Sol» diu: «Com es veu, hi ha
quelcom més del que el senyor Ramos
afirma. No es tracta d'una simple ma¬
niobra de policia. O, al menys, es molt
casual que aquestes maniobres de tan
escassa importància es realitzin en vis¬
tes de demanar França una acció direc-




S'assegura que el comandant Cañiza¬
res, governador de Cabo Juby, ha estat
destituït del seu càrrec, essent substi-
tuï( pel sub-governador càpità Llorca.
Sembla que la plaça ara com ara no es
proveirà.
Això a judici dels diaris d'oposició
confirma que alguna cosa ha passat en
aquells territoris, malgrat els desmen-
timents oficiosos del Govern dels dos
morts a Ifni.
La propaganda de les dretes
Les dretes parlen de desplegar una
gran activitat política. Acció Popula r
celebrarà una assemblea nacional a Ma¬
drid on Gil Robles pronunciarà al final
un discurs i hi haurà una desfilada.
En Maura prepara un gran acte a Sa¬
ragossa per a mitjans de setembre que
es vol que tingui certa ressonància.
La difícil situació de l'Ajuntament
sevillà.-La situació precària de
l'erari no permetrà accedir a les
peticions dels sevillans
L'alcalde de Sevilla digué que anit
passada havia tornat cap a Sevilla una
part dels comissionats i que ells, s'han
quedat per continuar les seves gestions.
La impressió optimista que vàrem
treure de la conversa amb el senyor
Aztña ahir al matí, digué, ha quedat
una mica refredada després de l'entre¬
vista amb el senyor Viñuales, el qual
diu que les necessitats de l'erari no per¬
meten els auxilis que demana Sevilla i
que aflueixen de tots els recòns d'Espa¬
nya. De totes maneres, digué, cal creu¬
re que amb dificultats alguna cosa po¬
drà obtenir-se car a conseqüència de la
crisi, cal tenir en compte que dels 23
milions del pressupost de l'Ajuntament
de Sevilla, en el primer semestre no¬
més s'han recaptat per sis milions.
Tranquil·litat a Sevilla
SEVILLA.—Restablerta la tranquil-
litat han sortit cap a Madrid els guàr¬
dies d'assalt que havien vingut a aques¬
ta ciutat.
5"15 tarda
£1 Consell de Ministres a Palau. - Ha
estat aprovat el traspàs de TA*
viacló civil a la Generalitat però^
no l'Ordre Públic
A dos quarts de dotze s'han reunit
els minisfres en Consell a Palau sota la
presidència del senyor Alcalà Zamora.
El Consell ha acabat a un quart d'una^
El senyor Azañt ha dit que la reunió
havia estat breu degut a que el Presi¬
dent de la República havia de trobar-
se a la Granja a dos quarts d'una. Pel
mateix motiu el senyor Alcalà Zamora
no ha rebut cap audiència. En el Con¬
sell ha estat aprovat el traspàs del ser¬
vei d'Aviació civil a la Generalitat de
Catalunya. El traspàs del servei d'Or¬
dre Públic no ha pogut ésser aprovat
per haver-se de corregir alguns punts
del decret.
En la reunió tampoc s'h i tractat de
la designació de la persona que ha de
desempenytr la cartera de Justícia. Et
nou ministre serà nomenat dintre pocs
dies.
El ministre d'Estat i la sobirania
d'Àndorra
El ministre d'Estat ha rebut els pe¬
riodistes per a parlar de la situació de
Andora. Ha dit que a Andorra existei¬
xen dos sobirans, un, el bisbe de la Seu
d'Urgeli, 1 l'altre, l'autoritat francesa,,
els dos amb iguals facultats.
Si ei conjunt dels andorrans volen
una estructuració més moderna amb
altres sistemes civils i socials, no serem
pas nosaltres que ens hl oposarem amb
igualtat de facultats que França.
Referent a l'invasió de la gendarme¬
ria francesa, ha dit el senyor de los
Ríos, no és la primera vegada que suc¬
ceeix, ara el que s'ha de desitjar que si¬
gui l'última i que aquesta sigui el més
breu possible.
L'ambaixador d'Espanya a Rússia
El senyor de los Ríos ha estat pre¬
guntat pels periodistes si el senyor Al¬
varez del Vayo bivia estat nomenat
ambaixador d'Espanya a Rússia. El mi¬
nistre ha contestat amb evasives.
La Comissió d'Agricultura
Aquest matí s'ha reunií la Comissió
d'Agricultura. Ei senyor Feced ha dit
que havien estat aprovats els articles
fins al 17. Aquesta tarda continuarà
l'estudi a fi de deixar ei dictamen com
cal.
Secció financiera
Cntitiacitas de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç d«
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, li
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La preferida deis NUVM'
Tallers HISFÍIHORIIDID
Agent Oficial a MATARÓ I COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 ~ MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2*50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
Jlltbks CUfiaflA
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
'*S.e alquila
local para indústria o comercio, pun o
.«¿lírico.»
Raó: Adminiítracló dei Diari.
Üegriu el
rí
SI voicD vcsifr li¿ I cieàanf
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
"U CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
,rr :: Rebudes les últimes novetats de la temporada
Matalasseria de Francesc Marco








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
iHiDn K Esriu
(•■IHy • iailliar* - atara)
Edición I93f
Datos oftelaloa dol (Seblanio pravi»
akiaal da la Ropúblioa, an MailrM
y Oapitalaa prtnolpataa
Mis BE tí.eoo PÁÚIMMt
mlE BE TEES MILLONES OS OKTQE
$4 MÂPÂS EN COLONES
EO ân / ^aaaa^wa fh EipmÊÊ
wm a csiEBciL «BosTnrL ntonsuin,m
n iiaifiTiui II (iTi oiM
mooión fxtraüjcha
•a da w ajaraprar
cien psastàs
saaaw a» rara», ra tara iViiiWi
aaa
M KL MUaaD
6» ? .u r
tSUCHt
I f&iri 11
«suwraw, mpm ■ aAa<»i,eNâ
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
: a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 13
Ganga
En vends: 1 baix per 5.000 pies. i ai^
tres dos baixos per 15.000 ptes.
OCASIÓ: Tinc capital disponible en
primeres hipoteques.




Es l'obra cabdol i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pampeu Fabra, en lo qual ho
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag»
níficoment relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75*
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupó:
Carrer
Localiiat ■
desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana ipagat-lo
LLIBRERIA CATALONIA
Rondo de Sant Pere, 5
Barcelona.
Diari de Mataró
Es troba de venda tn els llocs següentst
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
TrÚi i Tarragó , . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Rterà, 48
Lltbrefth CafòRca . Sànta Máfbi,°l^
Uthreria lluro. • . Rtérd. 40
a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absolut
Per ea càrrecij LLIBRERIA ÀBADÀL - Riera. - Maíarí
